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Het eerste artikeltje dat apart aan J. G. Mi-
chael werd gewijd, verscheen in het tijd-
schrift Floralia, de voorloper van het tijd-
schrift Groei en Bloei, in juli 1935, p. 335 en
werd geschreven door de tuinarchitect
L. A. Springer.
Johann Georg Michael werd geboren in
Landau in het vorstendom Waldeck en wel
24 april 1738. Zijn vader heette eveneens
Johann Georg (l) (1709-1791), geboren te
Rödgen bei Gieszen. Vader en zoon oefen-
den hetzelfde beroep uit, namelijk dat van
hovenier/tuinbaas. Het is bekend dat Mi-
chael sr. van 1734 tot 1738 werkte in op-
dracht van het Benediktijnerklooster Schaa-
ken en dat hij van 1738 tot 1740 als 'fürstli-
che Gartner' werkzaam was op Slot Landau
(vorstendom Waldeck), alwaar Michael j r.
geboren werd. Van 1740 tot 1778 was hij
vervolgens in dienst op Residenz Arolsen
(vorstendom Waldeck) als 'Hofgartner' van
de Prins van Waldeck. Michael jr. heeft het
grootste deel van zijn jeugd dus doorge-
bracht in en rond Arolsen en heeft daar
hoogstwaarschijnlijk van zijn vader het vak
geleerd.
Mr. Jacob Boreel Janszoon (1711-1778),
sinds 1737 raad en advocaat-fiscaal bij de
Admiraliteit te Amsterdam en vanaf 1756
Meesterknaap der Houtvesterij van het
Gooiland, werd in 1742 eigenaar van de bui-
tenplaats Beeckesteyn te Velsen. Hij onder-
hield handelsbetrekkingen met het vorsten-
dom Waldeck-Pyrmont en hij was in 1759 en
van 1761 tot 1762 buitengewoon ambassa-
deur aan het Engelse hof. Het was deze
Jacob Boreel die vermoedelijk begin jaren
zestig van de 18de eeuw de jonge Johann
Georg Michael jr. uit Arolsen naar Beecke-
steyn heeft gehaald, om in dienst van hem
op zijn buitenplaats te werken.1
In een brief van de tuinarchitect L.P.Zo-
cher, Michael's achterkleinzoon, aan L. A.
Springer, schrijft Zocher 'Hij (J. G. Michael
jr) is op aanraden en met aanbeveling van
Jhr. Boreel die toenmaals ons land in Enge-
land vertegenwoordigde, den aanleg der
engelsche parken gaan bestuderen en heeft
de wijze van aanleg daarna met veel succes
hier toegepast'.2
Op 7-11-1764 trouwde Michael jr. met Anna
Maria Smit, afkomstig uit Haarlem. In de
akte van huwelijkse voorwaarden
(6-11 -1764) staat vermeld dat Michael woont
op de buitenplaats van de heer Boreel te
Velsen (= Beeckesteyn) en dat zijn beroep
architect is.3 In de doopakte van hun doch-
ter Anna Margaretha (gedoopt 1-2-1767),
heeft Michael als beroep 'bosch gardenier'
opgegeven." Zijn vrouw Anna Maria noemt
Afb. 1. Plattegrond van Stowe. Uit: Stowe, a description of the magnificent house and gardens (. . .),
1777.
zich in 1770 'Engelse tuijnvrouw', op Beec-
kestijn,5 hetgeen zoveel zal betekenen als
vrouw van de tuinbaas die ontwerpt en aan-
legt in Engelse landschapsstijl.
Op de plattegrond van Beeckesteyn,6
noemt Michael zich weer architect: 'gemee-
ten geteekend en in deser stand gebragt,
door den architekt J.G. Michael. 1772'. Op
deze plattegrond staat ook een opstand van
hun eenvoudige huis (D. Architect wooning)
afgebeeld en ook de plaats van hun huis en
moestuinen is aangegeven even buiten de
noordoost-zuidwest lopende grenslaan, ter
hoogte van de landschappelijke tuinaanleg
op Beeckesteyn.
In 1775 heeft Prins Willem V, die met zijn
vrouw Prinses Wilhelmina van Pruisen in
mei 1768 Beeckesteyn bezocht en daar de
grote laan en de colonnade had bewon-
derd,7 Michael aangezocht om als 'jardinier
architect' op Het Loo te komen werken.8
Waarom dit niet is doorgegaan, is niet be-
kend.
Na het overlijden van Jacob Boreel in 1778,
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. 2. Plattegrond van Beeckesteyn, détail landschappelijke deel; door J. G. Michael en C. Philips,
1772 (zie voor détail co/onade afb. 4),
is Michael waarschijnlijk in dienst van de fa-
milie Boreel gebleven, en wel in dienst van
de nieuwe eigenaar, de oudste zoon Willem
Boreel.
Naast het werk op Beeckesteyn werd Mi-
chael in staat gesteld andere opdrachten
aan te nemen, zoals de verandering in land-
schapsstijl van de buitenplaatsen Elswout
en Waterland. Zie verder het opgestelde in-
ventarisatie-schema.
Uit een briefwisseling met Geheimsekretar
Frensdorf in Arolsen blijkt dat Michael in
1778 ging kuren in Bad Pyrmont.1 Na het
overlijden van zijn vrouw in juni 1782,9 is Mi-
chael vermoedelijk enkele malen naar Pyr-
mont teruggekeerd in verband met een reor-
ganisatieplan voor het Kurpark in Engelse
landschapsstijl. Zijn werkzaamheden aldaar
vielen ongeveer tussen 1783 en 1786 en be-
troffen niet alleen een plan tot modernise-
ring van het park, maar waarschijnlijk even
later ook het ontwerp van een grafmonu-
ment ter nagedachtenis van Anna Maria Fa-
gel-Boreel, de dochter van Jacob Boreel
Janszoon en echtgenote van Francois Fa-
gel, Griffier der Staten Generaal
(1740-1773). Zij is in 1781 in het Kurpark
Pyrmont overleden.1 Het betreft hier een
tempeltje in Dorische stijl, te vergelijken met
de Rotonde, door Michael ontworpen voor
Oud-Berckenroede te Heemstede. Het mo-
nument is in 1787 gebouwd als zicht-beëin-
diging van de middelste laan van het aldaar
gelegen lanenstelsel in ganzevoetstruk-
tuur.1,10
Michael's werkzaamheden in Nederland
werden bij zijn afwezigheid opgevangen
door zijn aanstaande schoonzoon J.D.Zo-
cher sr., met wie hij vanaf de beginjaren
tachtig samenwerkte. Zo is bijvoorbeeld het
ontwerp voor Biljoen (1784) dat aan Michael
werd opgedragen, qua tekenstijl toe te
schrijven aan J.D.Zocher sr.11
Michael is, getuige enkele notariële akten
uit 1789 en 1790, steeds op Beeckesteyn
blijven wonen,12 totdat hij op 2 november
1791 de buitenplaats 'Roosesteyn en het
bos genaamd de Gier met de halve Heeren-
weg en halve beek gelegen voor en langs
de hofstede' kocht.13 Hij stichtte hier een
kwekerij, gelegen langs de Heerenweg van
Santpoort naar Velsen, even ten zuiden
van Beeckesteyn. Johan Georg Michael
is 15 februari 1800 op Roosesteyn over-
leden.
De boedelscheiding vond plaats 30 mei
1802.14 De erfgenamen waren zijn oudste
zoon Johan Georg (III), Kapitein der Bataaf-
sche artillerie, die te Velsen (op Roose-
steyn) woonde; zijn dochter Maria Christina,
echtgenote van Johann David Zocher sr.,
wonende te Haarlem en zijn jongste zoon
Hendrik Christoffel woonachtig te Velsen.
De oudste zoon Johann Georg Michael (III)
bleef op Roosesteyn wonen15 en heeft ook
als architect van buitenplaatsen gewerkt.
Onder zijn leiding werd de buitenplaats
Sparrendaal onder Bloemendaal in 1805 ge-
reorganiseerd.16 Men zou hier uit kunnen
concluderen dat J. G. Michael (II) de eerdere
verandering in landschapsstijl hier heeft
ontworpen.
Welke invloed heeft het
werk van Johann Georg
Michael ondergaan?
De werkzaamheden van J. G. Michael in Ne-
derland vallen tussen ongeveer 1765 en
1800, de tijd van het neo-classicisme in Ne-
derland.17
Wanneer we ons afvragen welke inspiratie-
bronnen Michael gehad zou kunnen heb-
ben, bij het creëren van zijn interpratie van
de Engelse en/of Chinese landschapsstijl,
dan kunnen we drie facetten aanwijzen, die
belangrijk geweest kunnen zijn voor de vor-
ming van zijn stijl.
Zijn reis naar Engeland zal allereerst bepa-
lend geweest zijn, vervolgens de in zijn tijd
gepubliceerde (en in het Duits of Neder-
lands vertaalde) literatuur over de nieuwe
natuurlijke stijl en tenslotte zijn eventuele
kennismaking met enige reeds omge-
vormde parken in Nederland.
1. Volgens L. P. Zocher heeft Jacob Boreel
Michael naar Engeland gezonden, om de
tuinkunst aldaar te bestuderen. Hij zal daar
vetrouwd zijn geraakt met de land-
schapsstijl zoals Lancelot Brown
(1716-1783) die toepaste - bijvoorbeeld op
Stowe - gekarakteriseerd door glooiende
open terreinen met slingerende paden en
waterpartijen, ingeplant met 'clumps of
trees' of 'groupings of trees'. Een aantal ka-
rakteristieke elementen van deze Engelse
landschapsstijl heeft Michael naar Neder-
land overgebracht, evenals de toepassing
van neo-classicistische bouwwerken en
neo-gotische architectuur in deze parken.
2. Handboeken die in de jaren zestig van de
18de eeuw, vóórdat Michael aan de gedeel-
telijke verlandschappelijking van Beec-
kesteijn begon, mogelijk door hem bestu-
deerd zijn, bijvoorbeeld in de bibliotheken
van Arolsen of Beeckesteijn, zijn:
Engelse werken:
J. D. Attiret, An account of the emperor of
China's gardens at Pekin, London 1752.
W.Chamers, Designs of chinese buil-
dings. . ., met een hoofdstuk 'On the art of
laying out gardens among the Chinese',
London 1757. Een Nederlandse vertaling
verscheen in 1763.18
Stowe, ... /A description of the magnificent
house and gardens. . ., London 1769. Met
plattegrond en afbeeldingen.
Th.Whately, Observations on modern gar-
dening, London 1770. Een Duitse vertaling
verscheen in 1771.
Franse werken
J. M. Morel, L'art de distribuer les jardins
suivant l'usage des chinois, Paris 1757.
J. J. Rousseau, Julie ou La nouvelle Héloise
(avec la description du jardin paysage de
Clarens', Boek IV, 11de brief). Amsterdam
1761. Een Duitse vertaling verscheen ook in
1761 (roman).
J. Delille, Les jardins ou /'art d'embellir les
paysages, Paris 1765. Een Duitse vertaling
verscheen pas in 1796 (gedicht).
In het Nederlandsen Duits verschenen inde
jaren zestig geen boeken waarin de land-
schapsstijl werd aangeprezen of bekriti-
seerd, behalve dan de reeds genoemde ver-
talingen.
3. Vóór 1770 waren er al wel enige pogin-
gen gedaan de natuurlijke stijl op Neder-
landse buitenplaatsen toe te passen. Maar
dit bleef meestal beperkt tot het aanleggen
van kronkelpaadjes binnen oude laanstruk-
turen. De landschappelijke aanleg van het
park van Huis te Bennebroek naar ontwerp
van A. Snoek (1761), vormt hier een uitzon-
dering op.19 Duidelijk waren hier slingeren-
de paden en waterpartijen te onderschei-
den. In hoeverre Michael enige van deze
buitenplaatsen heeft gekend, is onduidelijk.
Wat betreft de literatuur die Michael bestu-
deerd zou kunnen hebben, lijkt het aanne-
melijk dat hij alleen Duitse en Nederlandse
teksten goed kon begrijpen en dat hij boe-
ken met plattegronden en afbeeldingen eer-
der gebruikt zal hebben dan boeken zonder
illustraties.
Romans en gedichten zullen in het alge-
meen niet snel door architecten als hand-
boek gebruikt zijn. Uit het voorgaande kun-
nen we concluderen dat zijn belangrijkste
handboeken tijdens de periode Beecke-
steijn, geweest kunnen zijn het boek De-
signs of chinese buildings, van W. Cham-
bers(1763 Nederlandse vertaling), het boek
Stowe (1769) waarin de afbeeldingen en
plattegrond belangrijke documenten vorm-
den en het boek Observations on modern
gardening van Th.Whately (1771 Duitse
vertaling).
Wanneer we Michaels ontwerpen vergelij-
ken met de theoriën van Chambers en Wha-
tely en de illustraties in het boek Stowe, lijkt
het heel waarschijnlijk dat Michael deze drie
boeken heeft gebruikt. Dit zal hierna worden
aangetoond.
In het hoofdstuk over 'het aanleggen van tui-
nen bij de Chinezen', van W. Chambers, ko-
men de volgende karakteristieke elementen
voor die ook door Michael zijn toegepast:
- in het algemeen taferelen met veel afwis-
seling in beleving, waarin water (waterval-
len) en bergen (niveauverschillen) een be-
langrijke rol spelen. Het Chinese woord
landschap betekent in feite water en ber-
gen. Om dit begrip te karakteriseren, ziet
men toepassing van eilandjes, kunstmatige
rotsen, watervallen, bruggetjes, boten en
veel lotusbloemen;
- smalle paadjes die langs een veelvoud
van taferelen leiden. Geen brede wandel-
dreven, want de Chinezen zijn niet gewoon
langs brede lanen te wandelen. De lanen in
Michael's ontwerpen zijn veelal oude zicht-
lanen uit een vorige periode. Hij heeft deze
gehandhaafd, mogelijk omdat de bomen
nog niet kaprijp waren;
- romantische kleinschalige bostaferelen,
zo mogelijk met beek en rots en tuingebou-
wen. Een bijzondere aanplant van bomen,
struiken en planten verrijkte deze scènes;
- huiveringwekkende taferelen met rotsen,
watervallen en hutten. De vijverpartijen ken-
den vlakke oevers, soms bedekt met bloe-
men en struiken en bomen met overhan-
gende twijgen, zoals een treurwilg;
- beplanting met een grote variatie in vorm
en kleur. Bloeiende struiken zijn zeer geliefd
evenals de treurwilg met zijn overhangende
takken. Nb. Deze bloeiende struiken, die la-
ter in de Engelse landschapsstijl veel toege-
past werden, noemde men in Nederland
'Engels hout'. De toepassing van 'clumps of
trees' vindt men minder bij de Chinezen.
Zoals uit het voorgaande blijkt, wordt door
Chambers niet over toepassing van typi-
sche Chinese architectuur (pagodes, brug-
gen, theepaviljoens enz.) gesproken, alleen
over gebouwen. De Chinese tuinkunst legt
geen nadruk op het toepassen van typisch
Chinese bouwwerken.
Het boek Stowe: a description of the magni-
ficent house and gardens of the Right
Honourable Richard Grenville Tempte. . .
embellished with a general plan of the gar-
dens. . . and of each building. . . (1769),
heeft J. G. Michael ook zeker gekend. Het
park Stowe in Buckinghamshire was één
van de eerste parken in Engeland waarin
vanaf ca. 1730 de vrije natuurlijke stijl werd
toegepast. Charles Bridgeman introdu-
ceerde in dit park natuurlijke vormen binnen
het oude geometrische patroon. Na Bridge-
man werkte omstreeks 1735 William Kent
op Stowe. Van zijn hand zijn onder andere
de Elysian Fields met de Temple of Ancient
Virtue en andere natuurlijke taferelen. Van
1741 tot 1751 werkte de eigenaar Richard
Grenville Earl Temple, samen met Lancelot
Brown, die het ideale landschap op Stowe
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vorm gaf in de vorm van de Grecian Valley
- op de plaats van de voormalige
parterre - en de aanleg van de enorme na-
tuurlijk gevormde waterpartijen. In 1766
werd als sluitstuk van Earl Temple's veran-
deringen de Corinthian Arch gebouwd, als
beëindiging van de hoofdas in het zuiden.
Wanmneer men de plattegrond van Stowe
bestudeert, afgebeeld in eerdergenoemd
boek, ziet men rondom het hele terrein
brede dubbele lanen lopen, met aan de bin-
nenzijde van deze lanen hakhoutbosjes met
paden in natuurlijke vormen; achter het huis
een grote open vallei, waaroverheen uitzicht
wordt geboden op de 'Rotunda' van J. Van-
brugh en de 'late King's Pillar' en uiteinde-
lijk op de natuurlijk gevormde waterpartij,
het vroegere octogonale bassin.
Wanneer men met deze plattegrond in de
hand, zich voorstelt een wandeling te ma-
ken rondom het grote zuidelijke park, dan
wordt men telkens langs verschillende
bostaferelen geleid en langs het grote meer,
terwijl steeds een uitzicht op één van de
tuindecoraties wordt geboden. Evenzo geldt
dit voor een wandeling rondom Hawkwell's
Hill and Field, aan de oostzijde van de Ely-
sian Fields. De afwisseling in gezichten tij-
dens een rondwandeling is bijzonder groot
op Stowe.
Opgemerkt dient hier te worden dat op de
plattegrond van Stowe geen Chinese archi-
tectuur staat afgebeeld. De veranderingen
van Lancelot Brown vonden plaats tussen
1741 en 1751, vóór de tijd dat de verhalen
van W. Chambers bekend werden (1757).
De eerste vertaling van het werk van
J. D. Attiret verscheen echter wel in deze tijd
(1747), maar had kennelijk nog geen in-
vloed.
Afb.3. Stowe. Corinthian Arch. Uit: Stowe, a description of the magntficent house and gardens (. . .),
1777.
Inventarisatie van tuinarchitectuurprojecten van J. G. Michael (1738-1800), in chronologische volgorde
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RA Groningen, HA Fraeylema-
borg
RA Gelderland, HA Doorwerth
RA Gelderland, HA Biljoen
Bibl. GH Kassei
GA Haarlem, 2 ontwerpen
H.Numan, 179726
Opr. Haerl. Courant 28-8-1792
GA Arnhem, 2 ontwerpen
Part. Coll., 2 ontwerpen
GA Haamstede
Lutgers, 186927
Aantekeningen G. K.van Ho-
gendorp, ARA
Verder zijn de volgende buitenplaatsen aan J. G. Michael toegeschreven: Velserbeek, Groeneveld en Twickel; Bloemenheuvel (H. v.d. Wijck 198228; 197929), Boe-
kenrode (L. H.AIbers, 198430) en Sparrendaal (C.S.OIdenburger-Ebbers, zie biografische gegevens).
Afb. 4. Beeckesteyn. Colonade. Détail van de plattegrond van Beeckesteyn uit 1772 (J. G. Michael en
C. Philips: zie afb. 2).
De karakteristieke elementen van Stowe
vinden we incidenteel in Michael's werken
terug. Dit zijn rondwandelingen rondom een
open veld, met steeds afwisselende gezich-
ten, een opengehouden hoofdas, die zowel
op Stowe als op Beeckesteyn, afgesloten
werd door een triomphboog (Corinthian
Arch) of colonnade, grote slingerende wa-
terpartijen en beken, hakhoutbosjes met pa-
den in min of meer natuurlijke vormen en
een aantal gebouwtjes in classicistische of
gotische stijl, naast een enkel monument en
een ruïne of grot. Als Michael inderdaad een
studiereis naar Engeland heeft gemaakt, zal
hij zeker Stowe hebben bezocht, omdat dit
park in die dagen hét voorbeeld was van de
nieuwe natuurlijke landschapsstijl. Mogelijk
heeft Michael deze reis gemaakt in of na
1766, toen de Corinthian Arch geplaatst
werd als beëindiging van de zuidelijke zicht-
as. Het is opvallend dat ook de zichtas op
Beeckesteyn door een sterk gelijkende
boog, de colonade, werd afgesloten.
Onbekend is echter of Michael de ontwerper
was van deze boog op Beeckesteyn of dat
deze er al stond uit een eerdere periode; ze-
ker is wel dat deze boog in mei 1768 door
Prins Willem V en Prinses Wilhelmina van
Pruisen werd aangetroffen. Het geciteerde
boekje over Stowe met op plaat 1 een af-
beelding van de Corinthian Arch verscheen
echter pas in 1769, in 'a new edition'. Plaat
1 was waarschijnlijk toen recentelijk toege-
voegd. Ook andere gebouwtjes van Stowe,
afgebeeld in genoemd boekje, hebben Mi-
chael mogelijk geïnspireerd. De Temple of
Ancient Virtue en de Rotunda, gebouwd
door resp. W. Kent en J.Vanbrugh, verto-
nen overeenkomsten met de Rotonde op
Oud-Berckenroede.20
Thomas Whately bespreekt in zijn Observa-
tions on modern garden/ng eigenlijk de En-
gelse landschapsstijl, zoals Lancelot Brown
die toepaste. Een uitgewerkte beschrijving
van Stowe is door Whately toegevoegd. De
ideeën van Whately vindt men later terug in
de theoretische werken van C. C. L. Hirsch-
feld. Karakteristieke elementen die Whately
aangeeft en die we in Michael's ontwerpen
ook met aandacht uitgewerkt zien, zijn de
'materialen' die hij bespreekt: bodem (o.a.
niveauverschillen), houtgewas (bos, bos-
schage, 'clumps', solitaire bomen), water
(beekjes, watervallen, waterpartijen), rotsen
(géén kunstrotsen) en diverse tuingebou-
wen. Ook spreekt Whately over verschil-
lende scènes of taferelen, waaruit het park
is opgebouwd. Hij onderscheidt de vol-
gende bouwwerkjes: boerenhutten, ruïnes
en gedenktekens. Hij adviseert liever geen
Griekse tempels, Turkse moskeeën en Egyp-
tische obelisken of pyramiden toe te pas-
sen, tenzij het sierelement heel belangrijk
is. In dit geval kan men klassieke of exoti-
sche gebouwtjes plaatsen, maar niet te veel!
Bij Whately begint de aanleg met een ro-
mantisch karakter te verschuiven naar een
aanleg met een landelijk agrarisch karakter.
Samenvattend kunnen we stellen dat
J. G. Michael inderdaad een reis naar Enge-
land heeft gemaakt en Stowe heeft bezocht
(de overeenkomst in architectuur en plaat-
sing van de Corinthian Arch op Stowe en de
colonnade op Beeckesteyn wijzen hierop).
De vormgevingsideeën toegepast in de Chi-
nese tuinkunst en de moderne Engelse tuin-
kunst, uitgewerkt door Chambers en Wha-
tely, zijn in het ontwerp van Beeckesteyn en
in Michael's latere ontwerpen terug te vin-
den.
In de praktijk van de hierna toegepaste land-
schapsstijl in Frankrijk, Duitsland en Neder-
land, zullen de karakteristieke elementen
van de Chinese en Engelse stijl door elkaar
worden gebruikt. Men spreekt dan ook in
Frankrijk van de anglo-chinese stijl (zie




Tot heden zijn 13 ontwerpen van de hand
van of toegeschreven aan J. G. Michael be-
kend. Het aantal projecten is echter groter.
De meeste projecten waaraan Michael ge-
werkt heeft, liggen in Zuid-Kennemerland
en Gelderland. Alle ontwerpen zijn eerder in
recente literatuur afgebeeld,21 behalve het
ontwerp van de Fraeylemaborg. Zie ook in-
ventarisatie-schema.
In chronologische volgorde zijn ontwerpen
bekend van: Beeckesteyn (1772), Vogelen-
zang en Teylingenbosch (ca. 1778, gete-
kend door D. Engelman, 1794), Fraeylema-
borg (vanaf 1781), Doorwerth (1784), Biljoen
(vanaf 1783), Kurpark Pyrmont (tussen 1783
en 1786), Welgelegen (1788 en 1789, 2 ont-
werpen van verschillende delen park), Wan-
deling Singels Arnhem (1792, 2 alternatieve
ontwerpen), Wildhoef (1793, 2 ontwerpen)
en Oud-Berckenroede (1794). Wanneer we
nu deze ontwerpen analyseren op karakte-
ristieke vormgevingsaspecten, kunnen we
als vaste programmapunten van Michael's
werk, de volgende onderscheiden:
- lanen worden door één of twee rijen bo-
men begeleid. Smalle paden worden niet
door bomen begeleid en snijden als het
ware door hakhoutbossen heen;
- deel of delen van de zichtla(a)n(en) wor-
den gehandhaafd en incidenteel wordt de
zichtas afgesloten door een gebouw of ka-
rakteristiek tuinornament;
- incidenteel worden delen van een eer-
dere aanleg gehandhaafd, zoals zichtlanen,
omgrenzende lanen, moestuinen, boom-
gaarden en bosketten;
- de ruimte tussen de achterzijde van het
huis en een deel van de gehandhaafde
zicntlaan wordt open gehouden, in de vorm
van een korenveld (agrarische karakter),
waterpartij of open terrein;
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Afb. 5. Ontwerp voor de Rotonde op Oud Berckenroede. J. G. Michael,
1794. Onder de koepel bevond zich een ijskelder (gem. aren. Heemstede).
Afb. 6. De Temp/e of Ancient Virtue naar ontwerp van W. Kent. Uit: Stowe, a
description of the magnificent house and gardens (. . .), 1777.
- wandelingen worden aangelegd langs si-
nusvormige paden met afwisselende uit-
zichten. Deze paden lopen door dichte hak-
houtbossen of langs kwart- tot (half)cirkel-
vormige groepjes bloeiende heesters (En-
gels hout). Paden en lanen, uitgezet in cir-
kelvorm, komen voor als onderbreking en
afwisseling in een paden- of lanenverloop;
- niervormige, ovaalvormige of cirkelvor-
mige bloembedden worden aangelegd
langs wandelpaden;
- vijverpartijen worden aangelegd in na-
tuurlijke vormen, met zacht glooiende
oevers,22 soms met eiland en brug;
- een afwisselende beplanting wordt toe-
gepast van loofbomen, coniferen, hakhout,
bloeiende heesters en vaste planten. Op de
kaart van Beeckesteyn bestaan de omgren-
zende lanen uit eiken en iepen, de zichtlaan
uit linden en de dwarslanen in het eerste ge-
ometrische deel uit beuken en linden. Ei-
kenlanen lopen door de bosketten;
- op de eilanden wordt een beplanting toe-
gepast in groepjes of van solitaire bomen.
Ook komen cirkelvormige groepjes bloei-
ende heesters voor;
- heuveltjes worden straalsgewijs beplant
(incidenteel);
- architectuur wordt toegepast in de navol-
gende stijlen: neo-classicistische, neo-goti-
sche en Chinese. Een boerderij of stal kon
het agrarisch karakter versterken.
Aangezien de genoemde karakteristieken
van Michael's werk ook heel duidelijk in het
ontwerp van de Fraeylemaborg en in de situ-
atietekening van Vogelenzang zijn te onder-
scheiden, schrijf ik deze beiden ontwerpen
aan Johann Georg Michael toe. Het ontwerp
van de Fraeylemaborg werd overigens niet
uitgevoerd. Ook de nog bestaande neo-goti-
sche kapel op Beeckesteyn, en de neo-clas-
sicistische koepels op Wildhoef en Boeken-
rode, duiden op Michael's hand. De colon-
nade en hermitage op Beeckesteyn, de Ar-
cadische godentempel op Elswout, de oran-
jerie in Ionische orde en de Chinese brug op
Waterland, het tuinpaviljoen op Doorwerth,
de Chinese tempel, de hermitage en de Chi-
nese brug op Biljoen en de rotunda op Oud-
Berckenroede zijn alle verdwenen. In hoe-
verre Michael aan te wijzen is als de ontwer-
per van deze tuingebouwtjes, is of al aange-
geven of blijft een vraagteken.
Michael's tekenstijl blijkt bij nadere bestu-
dering van de voorhanden zijnde ontwerpen
nogal eens te veranderen in de loop der ja-
ren.23
Zoals we in het inventarisatie-schema kun-
nen zien, zijn op één na alle ontwerpen van
Michael na 1772 ontstaan.
We zullen dus ook nog na moeten gaan
welke literatuur Michael gebruikt zou kun-
nen hebben voor zijn latere projecten, tus-
sen 1772 en 1795. Is er literatuur in die tijd
verschenen, die invloed gehad kan hebben
op zijn vormgevingsideeën? Hiervoor ko-
men in aanmerking de volgende publicaties:
Franse werken:
C.H.Watelet, Essai sur les jardins, Paris
1774. Een Duitse vertaling verscheen in
1776.
G. L. Le Rouge, Recueil des jardins anglo-
chinois (21 cahiers), Paris ca. 1775-1788.
Plaatwerk.
Duitse werken:
C.C. L. Hirschfeld, Theorie der Garten-
kunst, Leipzig 1779-1785 (5 delen).
Engelse werken:
H.Walpole, Essay on modern gardening,
Twickenham 1780. Geen vertaling in Duits.
Het plaatwerk van Le Rouge zal, als Michael
het gekend heeft, heel belangrijk voor hem
zijn geweest. Enkele platen geven een ver-
menging te zien van ideeën van Chambers,
Lancelot Brown en Whately. Bovendien is
de invloed van Batty Langley (New princi-
ples of gardening, London 1728) heel duide-
lijk te merken. Ook worden veel voorbeel-
den getoond van Chinese architectuur. Iets
fundamenteel nieuws leveren de platen ech-
ter niet op. Het standaardwerk van Hirsch-
feld zal Michael zeker gekend hebben, om-
dat hij zelf tussen 1783 en 1786 enkele ma-
len in Duitsland is geweest. Het werk was zo
populair dat het tegelijkertijd in het Frans
werd gepubliceerd.
Het heeft grote betekenis gehad voor de ver-
spreiding der Engels-Chinese landschaps-
stijl in West-Europa. De ideeën van Cham-
bers en Whately, Watelet en Walpole zijn
hier alle in terug te vinden.
Bij Watelet wordt in navolging van Whately
het idee van het park met een agrarisch ka-
rakter uitgewerkt.
Daarna komen als bij Whately de 'materia-
len' aan bod. Walpole tenslotte adviseerde
de lanen nabij het huis te handhaven en
pleitte voor een formele opzet rond het huis.
Dit laatste is zeker een nieuw vormgeving-
saspect dat later door Humphrey Repton
werd overgenomen, maar dat Michael nog
niet kende of niet kon waarderen.
Michael zal het boek van Hirschfeld zeker
gewaardeerd en gebruikt hebben, maar
echte nieuwe ideeën werden er niet in ge-
lanceerd.
Voorzover we thans kunnen nagaan, is Mi-
chael ook niet door collega-tuinarchitecten,
die werkzaam waren in Nederland beïn-
vloed.
P. W. Schonk (1735-1823) en J.P.Posth
(1763-1831) werkten in de laatste decennia
van de 18de eeuw eveneens in land-
schapsstijl. Schonk ontwierp in de praktijk
voornamelijk kronkelpatronen binnen oude
laanstrukturen. Zijn ontwerp voor Het Loo
(1773) met de grote landschappelijke vijver,
doet echter denken aan de waterpartijen
van Lancelot Brown in Engeland. Een der-
gelijk modern ontwerp van Schonk werd
echter nooit uitgevoerd.
Posth is evenals Michael uit Duitsland af-
komstig. Het boek van Hirschfield zal ook
voor hem een standaardwerk geweest zijn,
te oordelen naar zijn ontwerp van Verwolde
(ca. 1795).24 De handtekening van Michael,
namelijk het handhaven van een deel van
de zichtlaan, gelegen achter een open ge-
houden ruimte achter het huis, wordt door
hem n iet toegepast. Posth en zo ook Zocher
sr., de schoonzoon van Michael en evenals
Posth ook in 1763 geboren, vonden een der-
gelijke vormgeving waarschijnlijk té ouder-
wets. Zij gingen er beiden toe over de zicht-
lanen geheel te verwijderen, terwijl de oor-
spronkelijke zichtas wel door hen werd vrij-
gehouden.11 Nadat we nu Michael's vormge-
ving hebben vergeleken met de verschenen
publicaties (1750-1800) over het toepassen
van de landschapsstijl in de ons omrin-
gende landen en met het werk van zijn tijd-
genoten in binnen- en buitenland, kunnen
we constateren dat Michael's vormgevings-
ideeën zijn gevoed door de Chinese land-
schapskunst, beschreven door W.Cham-
bers en de vroege Engelse landschapsstijl
van Lancelot Brown, die theoretisch werd
uitgewerkt door Th. Whately.
De theorieën van Chambers en Whately, ge-
baseerd op de praktijk in China en Enge-
land, aangevuld met die van Watelet en
Walpole, zijn door C.C. L. Hirschfeld sa-
mengevat in zijn Theorie der Gartenkunst.
Dit boek speelt een essentiële rol (doorgeef-
functie) voor de verspreiding van de anglo-
chinese stijl buiten Engeland.
Zie ook afb. 8 op laatste pagina (pag. 115).
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